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S A K R A M E N T Ž E N I D B E — P O Z I V N A O K R I S T O V L J E N J E 
B R A Č N O G I O B I T E L J S K O G Ž I V O T A 
T e m u o s a k r a m e n t u ž e n i d b e žel io b i h ovdje p r i k a z a t i sa stajališta 
vjere, t e o l o š k i . Bit će to t e o r e t s k i govor, refleksija o b r a k u iz p o d a t a k a 
vjere, p o d j e d n i m p o s e b n i m v i d i k o m — p o d v i d i k o m p o z i v a . N e m o ž e s e 
o č e k i v a t i da će ovdje b i t i r e č e n o sve što se o d n o s i na b r a k , p r e m d a ću na¬ 
stojat i o b u h v a t i t i t e m e l j n e c r t e k r š ć a n s k o g b r a k a i njegove d u h o v n o s t i . 
O v a k a v t e o r e t s k i p r i s t u p z a h t i j e v a n a p o r i od p r e d a v a č a i od slušača, no 
mis l im d a j e t e o r e t s k i p r i s t u p v r lo k o r i s t a n i z a p r a k s u . D a p a č e , o n i m a 
smisla s a m o a k o osvjetljuje p r a k s u i a k o se u njoj ostvaruje . K a d su ideje 
b i s t re , o n d a o n e m o g u u t j e c a t i i na p r a k s u , mijenjati je i p o b o l j š a v a t i . 
Pojam poziva 
P o č e t ću s p o j m o m koji nije specif ičan za b r a k n e g o je širi, no va¬ 
ž a n je i za b r a k . To je p o j a m poziva u k r š ć a n s t v u . 
U c r k v e n o m , t e o l o š k o m n a č i n u g o v o r a , p o j a m p o z i v a o b i č a v a o se 
u p o t r e b l j a v a t i g o t o v o isključivo za d u h o v n e staleže (svećenički , redovni¬ 
čki ) , i to k r o z stoljeća. U t o m su smislu i s t i can i p r i z o r i p o z i v a u Sve¬ 
t o m p i s m u , koji, s i g u r n o , spada ju u najživlje biblijske scene (Ez 3; Iz 6; 
J e r 1; Dj 9) . Bog se tu p o k a z a o k a o onaj koji usmjeruje nečiji ž ivot i daje 
mu s a d r ž a j , pona jčešće u vezi s č i t a v i m n a r o d o m i n jegovom s u d b i n o m . 
No S v e t o p i s m o daje n a m p r a v o da g o v o r i m o o p o z i v u i u š i rem zna¬ 
čenju. T a k o se s i g u r n o m o ž e g o v o r i t i o p o z i v u č i tavog izraelskog n a r o d a 
na p o s e b n u u l o g u u bogoštov l ju i misi jskom svjedočenju za svijet ( I z l 
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19.3 — 6 ) . M o ž e se g o v o r i t i i o p o z i v u svakog čovjeka; već č i n j e n i c o m što 
postoj i on je » i z a b r a n « , » p r e d o d r e đ e n « , z a c r t a n u Božji p l a n (Ef 1,4.5). I 
C r k v a u N o v o m zavjetu n a z i v a s e z a j e d n i c o m p o z v a n i h , s a z v a n i h , k a k o 
to p o k a z u j e i z n a č e n j e riječi ekklesia ( c r k v a ) . 
A n a l i z i r a m o l i p o j a m p o z i v a p r e m a S v e t o m p i s m u , o t k r i t ć e m o d a 
se iza njega krije k o m p l e k s n a s t v a r n o s t koja uključuje m n o g o e l e m e n a t a . 
U v j e r n i č k o m gledanju p o z i v i m a in ic i ja t ivu k o d Boga, to j e d a r o d o z g o , 
mi los t ( u s p . Je r 1,5; 1 K o r 1,26—29). P o z i v daje j e d i n s t v o j e d n o m ž i v o t u ; 
t i m ie p o z i v o m o z n a č e n sav ž i v o t p o z v a n o g ( G a l 1 , 1 5 — 1 6 ) . P o z i v se, 
dalje, uvijek p r o m a t r a u s lužbi d r u g i h . Bi t i p o z v a n z n a č i p r i m i t i zada¬ 
t a k za b u d u ć n o s t ; p o z v a n i je k a o n a c r t , p r o j e k t koji se i m a o s t v a r i t i u 
b u d u ć n o s t i . P a p a P a v a o V I . g o v o r i o j e k a k o j e svaki čovjek p o z v a n n a 
razvoj [Populorum progressio 15, 17). O č i t o je stoga da p o z v a n i još nije 
d o v r š e n u t r e n u t k u k a d j e p o z v a n . D u h o v n i pisci d a n a s vole s p o m i n j a t i 
k a k o p o z i v nije n e š t o n a m e t n u t o i z v a n a , n a d o d a n o čovjekovu b iću, nego 
je to z a p r a v o p o z i v na r a z v o j nečeg na junutrašnj i jeg u čovjeku, na razvo j 
o n e klice s k o j o m je čovjek s t v o r e n i s k o j o m se r a đ a . 
N e k i raz l iku ju f u n d a m e n t a l n i p o z i v o d p o s e b n i h i p a r t i k u l a r n i h po¬ 
ziva n a n e k u o d r e đ e n u z a d a ć u . I s t iče s e t a k o đ e r d a s e p o z i v ostvaruje 
p o s t u p n o , u s k l a d u s č o v j e k o v o m n a r a v i , koji je povi jesno b iće . U p o z i v u 
se n a g l a š a v a njegova d i ja loška s t r u k t u r a : r a d i se o dijalogu i z m e đ u o n o g 
koji p o z i v a i o n o g a koji je p o z v a n . D a n a s se u t e o l o š k o m p r o m a t r a n j u po¬ 
ziva više i n z i s t i r a n a sadašn j im z n a k o v i m a v r e m e n a p r e k o koj ih Bog zove 
n e g o na p o z i v u koji j e Bog z a c r t a o i z a m i s l i o od vijeka, p r e m d a je j a s n o 
da je i t a k v o p r o m a t r a n j e z a s n o v a n o na Bibliji. 
N a l a z i m o se s v a k a k o u j e d n o j b o g a t o j k r š ć a n s k o j t e m i . U d r u g i m re¬ 
ligi jama, n p r . i s t o č n i m , gdje Božja o s o b n o s t nije p o s v e m a j a s n a ( p a n t e i -
z a m ) , n e m a n i o s o b n o g p o z i v a n i o d g o v o r a , k a o n i u g r č k o m svijetu koji j e 
p o z n a v a o s a m o c i k l i č k o shvaćan je v r e m e n a u k o j e m se sve vječno v r a ć a : 
n i tu n e m a j e d i n s t v e n o g , n e p o n o v l j i v o g o s o b n o g o d n o s a u p o z i v u . 
Iz r e č e n o g z a k l j u č u j e m o : u p o z n a t i svoj p o z i v ili p o z i v C r k v e kojoj 
p r i p a d a m o , o t k r i t i i z n a t i p o z i v z n a č i o t k r i t i smisao svojeg ž i v o t a , svojeg 
usmjerenja, o t k r i t i Božji p l a n o sebi. S a ž m i m o : u C r k v i se d a n a s na teme¬ 
lju Svetog p i s m a , na svaki l judski ž i v o t n a g l a š e n o g leda k a o na p o z i v 
Božj i : t o j e p o z i v z a b u d u ć n o s t , o n z n a č i os tvar ivan je j e d n o g n a c r t a u 
s l o b o d n o m ali o d g o v o r n o m di ja logu; p o l a z n a t o č k a di jaloga jest u Bogu; 
p o z i v od ž i v o t a č in i smis lenu cjel inu. U t a k v o m gledanju čovjekova sada¬ 
šnja s t v a r n o s t nije z a v r š e n a , d o k o n č a n a , n e g o , n a p r o t i v , o t v o r e n a p r e m a 
n e č e m višem. O n a n a d i l a z i sebe. Čovjek n e i z m j e r n o n a d i l a z i čovjeka — 
P a s c a l o v a i z r e k a i ovdje d o b r o pr i s ta je . 
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Poziv na brak 
N a k o n o v i h o p ć e n i t i h , n o z a n a š u t e m u n u ž i h u v i d a , p r i s t u p i m o bra¬ 
ku k a o p o s e b n o m p o z i v u . Svet i P a v a o g o v o r i o b r a k u k a o o p o z i v u : »Ja 
b i h h t i o da svi b u d u k a o i ja ( t j . n e o ž e n j e n ) ; ah s v a t k o i m a od Boga svoj 
p o s e b n i d a r , j e d a n o v a k a v , d r u g i o n a k a v « (1 K o r 7,7). U t e k s t u govor i 
o d jev ičans tvu i o ž e n i d b i , iznosi v r i jednost i j e d n o g i d r u g o g Božjeg da¬ 
ra. Ž e n i d b a je d a k l e d a r Božji, p o z i v Božji, k a o što je to i P a v l o v du¬ 
h o v n i p o z i v . 
T r e b a l o bi da mi sada o t k r i j e m o u č e m u je p o z i v koji se t iče b r a k a , 
p o z i v u p u ć e n s u p r u z i m a (ovog t r e n u t k a n a s n e z a n i m a k a k o j e P a v a o 
s h v a ć a o svoj p o z i v da živi u c e l i b a t u ) . N a š g o v o r o t o m e m o g a o bi se ra¬ 
zvi t i u d v a smjera : prvo, koji je p o z i v i sadrža j p o z i v a b r a k a k a o t a k v o g , 
ne gledajući sada na to j e l i b r a k k r š ć a n s k i ili s a m o n a r a v n i , s a k r a m e n a t 
ili n e ; b r a k je, n a i m e , zaci jelo, i vel iki l judski p o z i v , bez o b z i r a na to da 
l i ga sklapaju k r š ć a n i ili n e k r š ć a n i ; drugo, k a k a v je p o z i v j e d n o g kršćan¬ 
skog b r a k a koji j e s a k r a m e n a t ; koji j e specif ično k r š ć a n s k i p o z i v s a d r ž a n 
u s a k r a m e n t u ž e n i d b e . M o g l i b i s m o , d a k l e , r a s p r a v l j a t i o b r a k u o p ć e n i t o , 
a o n d a o njegovoj k r š ć a n s k o j speci f ičnost i . Z b o g o g r a n i č e n o s t i v r e m e n a 
z a d r ž a t ć e m o s e n a k r š ć a n s k o m shvaćan ju ž e n i d b e k a o p o z i v a , n o t a k v o 
će naše p r o m a t r a n j e osvijetliti i b r a k o v e koji nisu k r š ć a n i . 
Sakrament ženidbe gledan kristocentrički 
K a r a k t e r i s t i č n o je za k r š ć a n s t v o da svu s t v a r n o s t , a t a k o i s t v a r n o s t 
b r a k a , p r o m a t r a u vezi s I s u s o m K r i s t o m , k r i s t o c e n t r i č k i . N e k a n a s ovog 
t r e n u t k a u to uvjeri s a m o j e d a n teks t svetog P a v l a : »U njemu (Isusu Kri¬ 
stu) je sve s t v o r e n o — sve na n e b u i na zemlj i ; vidljivo i n e v i d l j i v o . . . sve 
je s t v o r e n o po n jemu i za njega. On je prije svega, i sve se u n jemu d r ž i 
u redu« ( K o l 1,16—17). Sv. P a v a o g leda sav svijet u s r e d o t o č e n na Isusa 
K r i s t a . Sve j e već o d p o č e t k a b i lo u p u ć e n o n a Isusa K r i s t a , s t v o r e n o z a 
njega i p r e m a n j e m u . U t a k v o m je g ledanju sve o k r i s t o v l j e n o već d a v n o 
prije K r i s t o v e pojave na zemlji . Svijet i čovjek u njemu od p o č e t k a su 
o z n a č e n i svojom z a v r š n i c o m , K r i s t o m . S v a k i čovjek, z n a o o n t o ili n e , 
h t i o on to ili n e , u s m j e r e n je p r e m a K r i s t u , K r i s t j e njegovo središte o k o 
kojeg i p r e m a k o j e m se k r e ć e . S t o g a čovjek svoje ta jne ne m o ž e s h v a t i t i 
c jelovito a k o se ne p r o m a t r a u t o m o d n o s u koji ga je u k o n a č n i c i i kon¬ 
s t i t u i r a o . P a r a f r a z i r a j u ć i i z r e k u sv. A u g u s t i n a , m o ž e m o r e ć i : »Za se s i n a s , 
K r i s t e , s t v o r i o , i n e m i r n o je srce naše d o k se ne smir i u tebi.« Bez Isusa 
K r i s t a n e m o ž e m o s h v a t i t i čovjeka. D a k a k o d a b i k r š ć a n i , osim n e k e ap¬ 
s t r a k t n e vjere u tu i s t inu, m o r a l i n o s i t i i i z r ič i tu svijest o t o m e te u t o m 
svjetlu g l e d a t i i ve l iku svjetsku s t v a r n o s t i svakidašnj i splet o b i č n o g ži¬ 
v o t a . 
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Poslije ove j e d n o s t a v n e k o n s t a t a c i j e o k r i s t o c e n t r i z m u p o đ i m o k o r a k 
dalje. Za sv. P a v l a Isus K r i s t kor i jen je i i zvor i š te i za shvaćanje kršćan¬ 
skog b r a k a . T e m e l j n i t e k s t Svetog p i s m a o b r a k u k a o s a k r a m e n t u , o kršćan¬ 
skoj mis t ic i b r a k a , te o sadrža ju b r a č n o g p o z i v a , s v a k a k o je Ef 5, 21 — 3 2 : 
» P o k o r a v a j t e s e j e d a n d r u g o m i z p o š t o v a n j a p r e d K r i s t o m ! Z e n e n e k a s e 
p o k o r a v a j u svojim m u ž e v i m a k a o G o s p o d i n u , j e r j e m u ž glava ž e n e k a o 
što je i K r i s t g lava C r k v e — on Spasitel j svoga Ti jela! Štoviše, k a o što je 
C r k v a p o k o r n a K r i s t u , t a k o n e k a b u d u i ž e n e u svemu svojim m u ž e v i m a ! 
M u ž e v i , l jubite svoje ž e n e k a o š to je i K r i s t l jubio C r k v u i sam sebe pre¬ 
d a o za nju, da je p o s v e t i č is teći je u kupel j i v o d e uz p r a t n j u riječi, da 
sam sebi p r i v e d e C r k v u k r a s n u . . . T a k o su i m u ž e v i d u ž n i l jubiti svoje 
ž e n e k a o svoja tjelesa. T k o svoju ž e n u ljubi, ljubi s a m o g a sebe. Bez sum¬ 
nje, n i t k o n i k a d a nije m r z i o svoga tijela. N a p r o t i v , h r a n i ga i njeguje k a o 
i K r i s t C r k v u . Mi s m o , n a i m e , u d o v i njegova tijela. Z a t o će čovjek osta¬ 
vi t i oca i m a j k u te p r i o n u t i uz ž e n u svoju, i b i t će o n i s a m o j e d n o ti jelo. 
O v a je t a j n a u z v i š e n a — a ja v e l i m ( d a je u z v i š e n a ) u o d n o s u na K r i s t a 
i C r k v u . « 
N a v e d e n i t e k s t , koji g o v o r i o speci f ičnost i k r š ć a n s k o g b r a k a , g o v o r i 
z a p r a v o o d v a m a b r a k o v i m a , o d v a m a p o z i v i m a : p r v i b r a k i p o z i v jest 
o s n o v n i , t e m e l j n i z a svakog k r š ć a n i n a : t o j e o d n o s ili »brak« i z m e đ u Kri¬ 
sta i C r k v e . D r u g i p o z i v i b r a k jest b r a k i z m e đ u m u ž a i ž e n e . U P a v l o v u 
t e k s t u u s p o r e đ u j u s e t a d v a b r a k a . Z a u s t a v i m o s e k o d p r v o g : z a K r i s t a s e 
veli da ljubi C r k v u , da je n jez ina glava, njezin Spasi te l j , da se p r e d a j e za 
nju, da je h r a n i i njeguje; za C r k v u , o d n o s n o za č l a n o v e C r k v e , veli se 
da su u d o v i tijela njegova, ističe se u s k a , ž i v o t n a v e z a ; C r k v a se p o d l a ž e 
K r i s t u . T o j e o s n o v n i o d n o s svakog k r š ć a n i n a , t o m u j e p r v o t n i p o z i v o d 
I susa K r i s t a : p r i p a d a t i njegovu tijelu, C r k v i ( p o k r š t e n j u . E u h a r i s t i j i ) . 
S v r h a j e tog p o z i v a da čovjek b u d e po Isusu K r i s t u spašen, da živi no¬ 
v i m ž i v o t o m . Taj j e b r a k »vječan«, n e ć e se r a s k i n u t i n i s m r ć u , n a s t a v i t će 
se i u nebesko j C r k v i , d a k a k o u k o l i k o se o d r ž i o b o s t r a n i o d n o s vjerno¬ 
sti. 
S t i m o s n o v n i m k r š ć a n s k i m » b r a k o m « i z m e đ u K r i s t a i C r k v e P a v a o 
u s p o r e đ u j e z a j e d n i c u m u ž a i ž e n e u k r š ć a n s k o j ž e n i d b i . Z a j e d n i c a K r i s t -
- C r k v a p r v o t n a j e s t v a r n o s t , a s a k r a m e n a t ž e n i d b e i m a b i t i kopi ja, re¬ 
p r o d u k c i j a tog p r v o t n o g » b r a k a « , o d n o s n o i m a b i t i epifanija, ob java lju¬ 
bav i i v jernost i koje v lada ju i z m e đ u K r i s t a i C r k v e . Da bi se i m a o i s a m 
b r a k i d u h k r š ć a n s k o g b r a k a , k r š ć a n i m o r a j u najpri je b i t i u k l j u č e n i u 
p r v o t n i ž i v o t n i o d n o s i z m e đ u K r i s t a i C r k v e . Taj j e o d n o s z a dvoje supru¬ 
ga k o n s t i t u t i v a n za n j ihov b r a k - s a k r a m e n t . A k o su s u p r u z i u k l j u č e n i , i 
o n o l i k o k o l i k o su u k l j u č e n i u o d n o s i z m e đ u K r i s t a i C r k v e , i u n j ihovu će 
m e đ u s o b n o m o d n o s u s t ru ja t i o d n o s i z m e đ u K r i s t a i C r k v e . 
D o z o v i m o više u svijest š to z n a č i o d n o s i z m e đ u K r s t a i C r k v e . P a -
vao je taj o d n o s sažeo u i z r a z e ljubav i predanje: »Kris t je l jubio C r k v u i 
sam sebe p r e d a o za nju.« Svet i je I v a n to još više n a g l a s i o : »Ljubeći svoje 
koji su na svijetu, i s k a z a im do v r h u n c a ljubav« ( I v 13,1), t j . d a o je svoj 
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ž ivot , a od t o g a n e m a veće l jubavi. Isus K r i s t sav je za svoju C r k v u . 
M n o g i d a n a s vole n a g l a š a v a t i d a j e o s n o v n i I s u o s o v stav p r e m a čovjeku 
i z r a ž e n baš p r i j e d l o g o m za: I sus je k r u h za ž i vot svijeta ( I v 6,51); na Po¬ 
sljednjoj večer i , k a d us tanovl ju je E u h a r i s t i j u , vel i : » O v o je moje tijelo koje 
se za vas p reda je« (Lk 22, 19), a za k r v k a ž e »koja se za vas proli jeva« 
(Lk 22,20) . Isus K r i s t jest p r o e g z i s t e n c i j a , egzist iranje za drugog, za C r k v u . 
P r o m a t r a j u ć i K r i s t a u t o m e g z i s t e n c i j a l n o m s tavu, sv. P a v a o o c r t a v a mi¬ 
stiku k r š ć a n s k o g b r a k a : » M u ž e v i , l jubite svoje ž e n e k a o što je K r i s t lju¬ 
b i o C r k v u i p r e d a o se za nju.« K a k o l i j e to velik p o z i v ! P r e m d a je to 
n e o s t v a r i v o l judsk im s n a g a m a , P a v a o u p o r n o stavlja p a r a l e l u i z m e đ u Kri¬ 
sta i C r k v e s j e d n e s t r a n e i m u ž a i ž e n e s d r u g e . 
Sakrament ženidbe osvijetljen 
tajnom Presvetog Trojstva 
P o đ i m o k o r a k dalje. Ovaj I susov n a č i n egz is t i ran ja — p r o e g z i s t e n c i ­
ja — v o d i n a s , p r i r o d n o , na j e d n o d r u g o p o d r u č j e naše vjere, o k o j e m ne 
o b i č a v a m o g o v o r i t i k a d je riječ o n a š i m ž i v o t n i m p i t a n j i m a i p r o b l e m i m a , 
o s o b i t o k a d a je riječ o b r a k u , a to je vjera u Presveto Trojstvo. M o ž d a bi 
mi i p o k o j i svećenik, pa i t e o l o g , sav je tovao da se p r e d o v a k v i m s k u p o m 
( b r a č n i p a r o v i ) k a n i m g o v o r a o P r e s v e t o m T r o j s t v u , j e r d a j e t o n a j t e ž a 
i s t ina naše vjere, na jveća t a j n a , neshvat l j i va i za sv. A u g u s t I n a . I p a k 
s m a t r a m d a b i b i l o p o g r e š n o najveću t a j n u naše vjere, z a t o što j e t e š k o r a -
s t u m a č i v a , stavl jati n a r u b n a š e g a vjerskog razmiš l jan ja . N a p r o t i v , smat¬ 
r a m d a j e t a t a j n a v r l o b l i z a n a m a , v r l o z n a č a j n a baš z a n a š u k o n k r e t n u 
egzistenciju i p r a k s u , a u n a š e m slučaju o s o b i t o osvjetljava što b r a k jest i 
k a k o b i s e i m a o p r o ž i v l j a v a t i . 
Isus K r i s t , Sin Božji, l jubio je C r k v u i p r e d a o se za nju. On je sav 
» p r o e g z i s t e n t a n « . No on je t a k a v p o n a j p r i j e u svojoj » b o ž a n s k o j povijesti« 
u n u t a r b o ž a n s k o g t r o j s t v e n o g ž i v o t a , gdje i z m e đ u b o ž a n s k i h o s o b a v l a d a 
p o s v e m a š n j e davan je j e d n e d r u g o j . N a v e s t ć e m o n e k o l i k o t e k s t o v a i z Sve¬ 
tog p i s m a koje ć e m o p o r e d a t i t a k o da iz njih najprije v i d i m o o d n o s e iz¬ 
m e đ u b o ž a n s k i h osoba, p o t o m o d n o s e i z m e đ u Isusa K r i s t a i ljudi, t e na¬ 
p o k o n o d n o s e koji b i m o r a l i v l a d a t i m e đ u l j u d i m a . Prvi korak; »Sve mi 
j e p r e d a o O t a c moj« ( M t 11,27); »Sve š to god i m a O t a c p r i p a d a m e n i « 
( I v 16,15). Iz t e k s t o v a se v idi da O t a c sve daje Sinu, n i š t a ne z a d r ž a v a 
za sebe. Drugi korak: » M o j a se h r a n a sastoji u t o m da v r š i m volju o n o g a 
koji me je p o s l a o i d o v r š i m njegovo djelo« ( I v 4, 3 4 ) ; »Ali n e k a ne b u d e 
moja, n e g o tvo ja volja« (Lk 2 2 , 4 2 ) . Sin i m a Is to r a s p o l o ž e n j e k a o i O t a c : 
sav je u s m j e r e n p r e m a O c u , ne p r e m a sebi. Treći korak: » K a o što je O t a c 
m e n e l jubio, t a k o s a m i ja vas ljubio« ( I v 15,9). K r u g , d a k l e , nije z a t v o r e n 
u P r e s v e t o T r o j s t v o . K a d se Sin ut je lov io, on je egz i s t i rao o n a k o k a o što 
je e g z i s t i r a o i u n u t a r T r o j s t v a gdje se O t a c sav daje S i n u , a i o n , Sin, isto 
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t a k o O c u ; s toga o n , ut je lovl jen, za C r k v u , za svoje, za n a s , daje sve. 
Četvrti korak: »Ljubite j e d a n d r u g o g a k a o š to s a m ja ljubio vas« (Iv 
15,12). K r u g se, d a k l e , još nije z a t v o r i o . To se sada i z r i č i t o p r e n o s i i na 
b r a k : » M u ž e v i , l jubite svoje ž e n e k a o što je K r i s t ljubio C r k v u i s a m sebe 
p r e d a o za nju« (Ef 5,23). 
T a k o se t r o j s t v e n i n a č i n egz i s t i ran ja nas tav l ja najpri je u Isusovoj ljud­
skoj egzistencij i za n a s , a o n d a se i m a n a s t a v i t i m e đ u svim k r š ć a n i m a , na 
speci f ičan p a k n a č i n m e đ u s u p r u z i m a . T o j e egzis t i ranje u p o s v e m a š n j e m 
d a r i v a n j u i p r i m a n j u l jubavi. Iz o v o g a se vidi da n a m t a j n a P r e s v e t o g 
T r o j s t v a nije objavl jena z a t o da b i s m o imal i n e š t o više neshvat l j ivog u 
svojoj vjeri, n e g o da u j e d n o objavi n e š t o o n a m a . Čovjek je p o z v a n — u 
b r a k u na speci f ičan n a č i n — da o s t v a r i sliku Božjeg ž i v o t a , da b u d e od¬ 
r a z tog b o ž a n s k o g ž i v o t a . Ovdje se s a m a od sebe n a m e ć e refleksija: l jubav 
b r a č n i h d r u g o v a — o d r a z o n e t r o j s t v e n e — ne smije se z a t v o r i t i u krug 
dvoje s u p r u g a , n e g o se i m a p r o š i r i t i dal je : na djecu koju će r a đ a t i i odga¬ 
j a t i . Č a k n a m i i skus tvo d o n e k l e p o k a z u j e da je u s k l a d u s o v i m vjer¬ 
skim u v i d o m : što je čovjek b l iže o v o m i d e a l u ( n e s e b i č n o s t ) , više je čo¬ 
vjek; što je dalje od njega ( s e b i č a n ) , više je nečovjek. T r o j s t v e n i ž ivot u 
Bogu objavljen n a m je z a t o da b i n a m se taj ž i v o t p o n u d i o i p r o d u ž i o u 
ovoj našoj l judskoj sferi, da bi se o d z r c a l i o i u n a š i m l judskim o d n o s i m a . 
I s t i n a o P r e s v e t o m T r o j s t v u m o ž e , d a k l e , b i t i n a š a na jž ivotni ja vjerska 
i s t ina . 
Pashalni misterij i kršćanski brak 
N a k o n ovog t r o j s t v e n o g razmiš l jan ja z a u s t a v i m o s e p o n o v n o n a kr i-
s t o l o š k o m v i d i k u koji i jest s a m o n a s t a v a k t r o j s t v e n o g . Svet i P a v a o p r a v i 
kor i jen za s h v a ć a n j e k r š ć a n s k o g b r a k a v idi u K r i s t o v o j l jubavi p r e m a 
C r k v i . No on je još izr ič i t i j i : on K r i s t a p r o m a t r a u na jodlučni jo j fazi nje¬ 
gova o t k u p i t e l j s k o g djela, u situacij i njegove m u k e - s m r t i - u s k r s n u ć a , i tu 
njegovu ljubav, l jubav »do v r h u n c a « , stavlja k a o m o d e l za o d n o s e u b r a k u , 
t u o n v id i i z v o r i š t e r a z u m i j e v a n j a i p r o ž i v l j a v a n j e b r a k a . K a d a , n a i m e , 
P a v a o g o v o r i d a m u ž e v i t r e b a d a ljube svoje ž e n e k a o K r i s t C r k v u , t a d a 
on veli da to imaju č i n i t i k a o K r i s t koji je C r k v u ljubio i predao se za 
nju. On o č i t o misl i na I s u s o v u m u k u i s m r t , na p a s h a l n i mis ter i j . P a v a o 
p o z i v a na nasljedovanje K r i s t a , a p o z i v a i na s l ičan intenzitet l jubavi. 
N j e m u je i d e a l okristovljenje o d n o s a u b r a k u . 
N e m o ž e m o a d a ovdje n e n a v e d e m o j e d a n t e k s t p o z n a t o g suvreme¬ 
n o g t e o l o g a H a n s a U r s a v o n B a l t h a s a r a iz njegova djela Samo ljubav za­
služuje da joj se vjeruje ( L ' a m o u r seul est d i g n e de fo i) : »Susrećući Božju 
l jubav u K r i s t u , čovjek ne dož iv l java s a m o što je p r a v a l jubav; u isto vrije¬ 
me i n e p o b i t n o d o ž i v l j a v a da o n , g rešn ik i sebičnjak, ne z n a is t inski ljubiti 
O b r a ć e n o srce m o r a p r e d t o m ljubavlju i spovi jedit i , p r i z n a t i , d a još 
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n i k a d nije l jubi lo; no i o b r a ć e n a p a m e t m o r a , u toj situaciji, p o n o v n o nau¬ 
čiti što je z a p r a v o ljubav« (str. 7 5 . — 7 6 . ) . 
Za n a š u je vjeru najznačajni je to što sveti P a v a o u p r a v o K r i s t a u nje¬ 
govoj p a s h a l n o j tajni stavlja p r e d b r a č n u z a j e d n i c u . I s t a k n u t j e t u intenzi¬ 
te t ljubavi, ali još n e š t o valja u o č i t i . P a s h a l n a t a j n a sadrž i I s u s o v o trplje¬ 
nje, s m r t i u s k r s n u ć e . Ako se u ž i v o t u b r a č n i h d r u g o v a i m a o d r a z i t i Isu¬ 
sova p a s h a l n a ta jna s k o j o m su z d r u ž e n i , t a d a tu m o r a j u bi t i o b u h v a ć e n i 
svi e l e m e n t i , d a k l e , ne s a m o trpljenje i s m r t nego i u s k r s n u ć e . P a s h a l n a 
ta jna ne o b u h v a ć a s a m o ljubav, koja ide d o t l e da se žrtvuje i preda je do 
u m i r a n - ' a , nego r a đ a n j e iz s m r t i n o v o g , uskrs log ž i v o t a . U crkvi se, p r e m a 
P a v l u , sada os tvaru ju i u m i r a n j e i u s k r s n u ć e I susovo ( R i m 6) . I u bra¬ 
ku se to i m a d o g a đ a t i . Po t o m e je b r a k anamnesis, sjećanje, s l ično k a o i 
E u h a r i s t i j a , na K r i s t o v o p r e d a n j e za C r k v u i na njegovo u s k r s n u ć e . Umi¬ 
ranje i u s k r s n u ć e u za jedniš tvu s K r i s t o m z a k o n je k r š ć a n s k e ljubavi, brač¬ 
ne ljubavi t a k o đ e r . 
Već u l judskom i k r š ć a n s k o m iskustvu b r a č n i d r u g o v i z n a d u da umi¬ 
ranje d o n o s i n o v i ž ivot . R a đ a t i i odga ja t i djecu p r e m a Božj im zapovi jed i-
m.a jest u m i r a n j e sebičnost i , koji p u t i m u č e n i š t v o , ali iz tog u m i r a n j a na¬ 
staje nov i ž ivot , n o v i č l a n ljudske i c r k v e n e za jednice, n o v a r a d o s t . N o ¬ 
šenje I strpl j ivo p o d n o š e n j e t e r e t a j e d n i d r u g i h , p r e m a pot ica ju sv. P a v l a 
( G a l 6,2), I u b r a k u z n a č i u m i r a n j e ; ali z n a m o k a k o t i m u m i r a n j e m b r a č n i 
d r u g o v i često j e d n i d r u g i m a p o m a ž u d a u s k r s n u n a n o v u ljubav. I m n o g a 
d r u g a u m i r a n j a p r a t e p u t z a j e d n i š t v a u b r a k u : od r a đ a n j a I odgoja djece 
(za m n o g e je u m i r a n j e to što ne m o g u I m a t i djece), od p r o m j e n a koje sa 
s o b o m ž ivot nosi, a koje se s g o d i n a m a sve teže p o d n o s e , od bolest i , kli¬ 
m a k t e r i j a , s m r t i na jbl iž ih, pa do o n i h stanja koja ostaju k a o neizlječive 
r a n e : ncv jernost , n a p u š t a n j e , ra s tave , o s o b i t o k a d s t rada ju n e v i n i . Ali i 
m n o g a u s k r s n u ć a p l o d su t a k v i h u m i r a n j a , u s k r s n u ć a koja su doživ l jena s 
v jerom. M n o g i bi, n a k o n g o d i n a p r o v e d e n i h u b r a k u , mogl i r e ć i : n i s a m 
z n a o što me sve čeka, t j . k a k v i k r i ž e v i ; ali Isto bi t a k o t i isti često mogli 
reć i : n i s a m slut io k o l i k o ću r a d o s t i i m a t i , zadovol j s tva, d u h o v n o g bo¬ 
gats tva . 
N o t u m o r a m o bi t i n a c i s t u . P a s h a l n l misteri j u m i r a n j a i u s k r s n u ć a , 
koji se prož iv l j ava u j e d i n s t v u s K r i s t o m , nije z a t v o r e n u ovosvjetski ži¬ 
vot. Ne razr ješava se svako u m i r a n j e u s k r s n u ć e m ovdje. I m a t o l i k o umi¬ 
ranja k o j i m a se ne v idi o d g o v a r a j u ć a k l ica ž i v o t a . K a o vjernici mi gleda¬ 
mo I u o n o s t r a n u b u d u ć n o s t : i m a m o vjeru i n a d u za vječnost gdje je uskr-
sll Kr i s t . To je, d a k a k o , te ška n a d a , ali je k r š ć a n i n u m o g u ć a po snazi mi¬ 
losti, p o i z n u t r a š n j o j p o m o ć i D u h a Božjega. 
Dozrijevanje u pashalnoj vjeri 
Po p r i r o d i n i t k o ne želi u m r i j e t i . S p o n t a n o I z b j e g a v a m o smrt I svaki 
oblik u m i r a n j a . Z a t o i K r i s t o v zaht jev da njegovi u č e n i c i , o n i koji žele ići 
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za njim, nose svoj k r i ž , da se o d r e k n u sebe i t d . n a i l a z i na neshvaćan je i 
o p i r a n j e . D u ž n i s m o t u d a t i objašnjenje svoje vjere. N a š v jernički p o g l e d , 
koji ukl jučuje pris l ičenje K r i s t o v u p a s h a l n o m misteri ju, t j . sudjelovanje 
na njegovoj m u c i , s m r t i i u s k r s n u ć u , jest p r o c e s koji z n a č i dozri jevanje u 
vjeri. 
Osvi jet l i t ć e m o taj p r o c e s o n i m što se z b i v a l o s I s u s o v i m p r v i m uče¬ 
n i c i m a . I z E v a n đ e l j a j e o č i t o d a o n i n a p o č e t k u svojeg p u t a nisu z n a l i što 
ih sve č e k a uz Isusa K r i s t a : k o l i k o u m i r a n j a i k a k v o u s k r s n u ć e . U o č i m o 
faze tog p r o c e s a : od n j ihova g ledanja na Mesiju, koje je b i lo i d e n t i č n o s 
p o p u l a r n i m ž i d o v s k i m o č e k i v a n j i m a , d o p r o m j e n e tog g ledanja, d o obra¬ 
ćenja. 
Svak i p u t k a d je Isus nav i ješ tao svoju m u k u i g o v o r i o o sebi k a o o 
Sluzi Božjem, p a t n i k u , a p o s t o l i su se ili p r o t i v i l i ili p o k a z i v a l i ve l iko ne¬ 
shvaćanje ( M k 8,31 — 3 3 ; 9,30 — 32; 10,32 — 4 0 ) . O n i su liniju I s u s o v a us¬ 
p o n a zamišl ja l i o t p r i l i k e o v a k o : v e l i k a djela i č u d e s a , p r o r o č k i ugled, slav¬ 
no prijestolje; p a r a l e l n o s I s u s o v o m t e k l a b i i linija n j ihova u s p o n a ( M k 
1 0 , 3 5 — 4 0 ) . Isus nije z a n i j e k a o sve u n j i h o v u zamišljaju, n e g o je taj zami¬ 
šljaj u b i t n o m i s p r a v i o . U s v a k o m navještaju m u k e on govor i o trpl jenju, 
s m r t i i u s k r s n u ć u . I svojim s l j edbenic ima z a c r t a v a Isti t o k n a p r e d o v a n j a 
( M k 8 , 3 4 — 3 8 ) . D u g je b i o p r o c e s d o k su a p o s t o l i pov je rova l i u j e d n o i 
d r u g o , u u m i r a n j e i u s k r s n u ć e , k a o u n e š t o p o v e z a n o , n e o d v o j i v o , d r u g o 
u v j e t o v a n o p r v i m , d o k nisu č a k bi l i »vr lo veseli š to im je udi jel jena čast 
d a p o d n e s u zlostavl janje z a i m e Isusovo« ( D j 5,41). T a k v o j e c je lovito 
gledanje na K r i s t o v p a s h a l n i misteri j i na k r š ć a n i n o v o sudjelovanje u nje¬ 
m u . D o k t o s l u š a m o , m o ž d a n a s t o j i m o p r e p o z n a t i svoj p u t , faze svojega 
p u t a , svoja u m i r a n j a i u s k r s n u ć a . Z a n i m l j i v o b i b i l o č u t i vaša v je rn ička 
i skustva o ovoj t o č k i . S t o g a vas p o z i v a m da se n a k o n p r e d a v a n j a uklju¬ 
či te u r a z g o v o r . 
O v o n e b i smjelo z v u č a t i k a o » p o b o ž n o « p r i p o v i j e d a n j e ili moral iz i¬ 
ranje . U Isusovoj p a s h a l n o j ta jn i , koja posta je t a j n a k r š ć a n i n o v a b ića, jest 
k r š ć a n i n o v kor i j en . Tu čovjek m o ž e s h v a t i t i sebe: što jest i što i m a b i t i . Tu 
m o ž e s h v a t i t i svoj b r a k i o n o što b i on i m a o b i t i . 
I m a 11 k o g a t k o nije u l a z i o u b r a k s r o m a n t i č n o m s l ikom o b r a k u i 
ob i te l j skom ž i v o t u ? S v r e m e n o m j e n e s t a l o r o m a n t i č n e slike, n o m n o g i s u 
s u p r u z i v jernici d o z r e l i i uvidjel i da im je b r a k p o s t a o bogati j i , sadržajni¬ 
ji, d u h o v n o p l o d n i j i n a k o n k r i ž e v a p o d n e s e n i h u vjeri, n a k o n t e š k i h dari¬ 
vanja, n a k o n u m i r a n j a . N a taj n a č i n svaka k r i z a koja j e z n a č i l a b o l n o 
u m i r a n j e p r e t v a r a l a se u o b n o v l j e n i ž ivot i n o v u ljubav. 
Zaključak 
P r e d n a m a s e p o k a z a o ideal k r š ć a n s k o g b r a k a . P o z n a t o j e d a j e u 
S t a r o m zavjetu p o s t o j a o vel iki r a s k o r a k i z m e đ u i d e a l n e slike o b r a k u 
( J a h v e z a r u č n i k — I z r a e l z a r u č n i c a ) i s t v a r n o g stanja u l judsk im b r a k o v i -
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m a koje s e udal j i lo o d i d e a l a ( d o p u š t a n j e r a s t a v e ) . D o k smo opis ival i 
idea l , n i s m o t v r d i l i d a m u s t v a r n o s t već o d g o v a r a . N o ideal i p r o m a t r a n j e 
i d e a l a posta je e v a n đ e o s k i k v a s a c z a p r a k s u koja m o ž d a n e valja, n o koja 
s e p o d ut jeca jem k v a s c a mijenja. I d e a l t r e b a d a p o m a l o osvaja s t v a r n o s t . 
K a o i č i t a v k r š ć a n s k i ž ivot , t a k o se i b r a k odvija u n a p e t o s t i i z m e đ u »već 
da« ( o n o g š to je već o s t v a r e n o ) i »još ne« ( o n o g što se još i m a o s t v a r i t i ) . 
K r š ć a n s k i živl jeni b r a k , v e z a n uz Isusa K r i s t a i njegovo p a s h a l n o 
ota j s tvo, nije n i š t a d r u g o n e g o okristovljenje ili pokristovljenje b r a č n o g 
i obitel jskog ž i v o t a . B u d u ć i da je to p o z i v o d o z g o i b u d u ć i da je k r š ć a n s k a 
ž e n i d b a z n a k , s a k r a m e n t koji d o n o s i m i l o s t i daje s p o s o b n o s t da se ostva¬ 
ruje b r a č n i p o z i v , v jerujemo da je i d a n a s m o g u ć e t a k o živjeti, živjeti pre¬ 
m a t o m i d e a l u . O č i t o j e d a ć e K r i s t o v a s t v a r n o s t u r a z l i č i t i m s t u p n j e v i m a 
p r o ž i m a t i p r a k t i č n i ž i v o t . N o v jerujemo d a b r a č n i d r u g o v i , b u d u ć i d a s u 
»udovi« u tijelu k o j e m je K r i s t »glava«, b u d u ć i da su s njim z d r u ž e n i 
k a o loze na t r s u ( I v 15), b u d u ć i da su ž i v o t n o v e z a n i s K r i s t o m , imaju 
d o v o l j n o snage da i d a n a s žive o v a k v i m k r i s t o v s k i m ž i v o t o m k a k a v s m o 
opisa l i i da os tvaru ju o n o što je v e z a n o uz k r š ć a n s k i b r a k . 
S v r h a koju sam h t i o p o s t i ć i p r e d a v a n j e m b i la j e d a b r a č n i d r u g o v i 
više o tkr i ju i posvi jeste sebi ve l iku cijenu s a k r a m e n t a ž e n i d b e te da što 
više o k r i s t o v e b r a č n e i obitel jske o d n o s e ; da o n i koji se pr iprav l ja ju na 
b r a k u v i d e l j epotu i z a h t j e v n o s t k r š ć a n s k o g b r a k a ; da o n i koji n e ć e stupi¬ 
t i u b r a k (svećenici , r e d o v n i c e ) o b n o v e vjeru u u z v i š e n o s t b r a č n o g s ta leža, 
ali da j e d n a k o t a k o z n a d u s h v a t i t i i smisao v las t i tog p o z i v a koji j e razli¬ 
čit, no koji je isto t a k o p o z i v Božji. » S v a t k o i m a od Boga svoj p o s e b n i 
d a r , j e d a n o v a k a v , d r u g i o n a k a v « ( 1 K o r 7,7). 
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